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RESUMEN
La  Municipalidad  Distrital  de  Zaña,  programa  para  cada  período  fiscal  un
presupuesto de ingresos y gastos, con la finalidad de prever la disponibilidad de
recursos financieros, que permitan cumplir con sus objetivos trazados, tomando
en cuenta que a lo largo del periodo pueden existir contingencias que lleven a
algunos cambios  en el  presupuesto  que no deberían  alterar  el  objetivo  de la
entidad cuyo fin principal es el bienestar de la población; su correcta elaboración y
ejecución resulta ser un aspecto clave para la eficacia de la municipalidad; es por
ello  que  hemos formulado  la  siguiente  pregunta  ¿Cuál  es  la  incidencia  de  la
ejecución presupuestal en la gestión administrativa de la municipalidad distrital de
Zaña 2015?; la misma que tiene como objetivo general determinar la incidencia de
la ejecución presupuestal en la gestión administrativa de la entidad.
Esta investigación es de tipo descriptiva, correlacional, no experimental, bajo un
enfoque cuantitativo aplicado a una población de ocho funcionarios
administrativos, los mismos que fueron tomados como muestra, a la misma que
se ha aplicado instrumentos de investigación así como, la guía de observación,
guía de entrevista, cuestionario y el análisis documental pertinente, de los cuales
se han extraído información que ha sido procesada en un ordenador utilizando el
Microsoft  Excel  y/o  SPSS  versión  22,  en  donde  los  datos  fueron  tabulados,
graficados  e  interpretados,  arrojando  como  resultado  que  no  se  aplica
adecuadamente  la  programación  presupuestal  en  la  ejecución  del  gasto
incidiendo negativamente en la gestión administrativa de la municipalidad distrital
de Zaña.
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